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 Cursos de verano de la UIMP 
 
Pedro Duque visita el encuentro 
e-Salud y Telemedicina 
 
 
• El encuentro, que se clausurará mañana,  ha sido organizado por la Unidad de 
Telemedicina del ISCIII, en colaboración con la Red de Investigación en Sida-RIS- 
• El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades recorrió diferentes aulas de 




5 de julio   de   2018.-  El Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, 
visitó ayer  el encuentro e- salud y Telemedicina que se está desarrollando dentro de la 
programación estival de la UIMP en su sede de Santander. La cita, organizada por la Unidad 
de Telemedicina del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con la colaboración de la Red de 
Investigación en Sida- RIS- celebra este año su duodécima convocatoria. 
 
El encuentro, que puede seguir por streaming en este enlace: 
http://www.uimptv.es/embed.php?id=56&amp;w=400&amp;h=225,  
explorará las principales vías de la innovación en salud a través de los 
datos. 
 
Los organizadores han diseñado un programa con un doble objetivo: hacer 
llegar a los investigadores, profesionales de la salud y pacientes-
ciudadanos las herramientas y estrategias necesarias para sacar partido 
a los datos en el ámbito asistencial y difundir los resultados de distintos 
proyectos de investigación, principalmente de la Red de Investigación en 
SIDA-RIS-, que se basan en el uso de datos para conseguir sus objetivos. 
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